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Abstract: Listening is a skill that has not received much attention in 
Arabic learning and teaching. This can be seen that only a small 
number of media is made for teaching listening. Whereas media such 
as sound recordings are very important for students to get used to 
listen to Arabic utterances.The purpose of this study is to determine 
the ideal android application design for Arabic learning focused on 
listening in the IAIN Surakarta language development center. And 
then the research method is  research and development follow 
Sadiman model:1. Needs analysis, 2. Setting goals, 3. Developing 
material, 4. Developing evaluation tools, 5. Products, 6. Validating 
material and design experts, 7. Final results. The result of this study 
are the discovery of an ideal design based on Android learning 
applications with design expert validation of 93.75 and the results of 
material expert validation of 87.5%. The results of the validation 
explained that the application of learning skills in Arabic listening 
was appropriate to be used as a learning media. The application 
consists of the main components, namely the strategy page, material 
page and training page. The strategy page contains strategies to 
answer listening questions about TOSA (Test Of Standart Arabic). 
The material page contains four audio material related to the type of 
questions in the TOSA. while the practice page contains the question 






لبةعمليو  املصممة لاملنظمة في تطوير مهورا  الاحولتا  لالالتعليم هو امل
َ
 ط
لكذلك بإعطوء املواد املعينة  1، لاملجتمع، لالشعب لالبلدلمواهيبهم املاحتوجة ألنفسهم
                                                 
1  “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tantang Sistem Pendidikan 
Nasional” (2003), Https://Doi.Org/10.16309/J.Cnki.Issn.1007-1776.2003.03.004. 
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لبةبولطريقة املنوسبة لالوسوئل الصولحة حتى يمكن لل
َ
أن يكتسبوا املهورا  املرجوة.  ط
اتاستموع،  اليوم على املهورا  األربع، لهي:ليرتكز تعليم اللغة العربية في عصرنو 
لبةمهورة مهمة عند ال اتاستموع هو   2لالكالم، لالقراءة، لالكتوبة.
َ
، ألنه ألل مهورة ط
لبةكتسبه الا
َ
عنوصر الكالم من الحرلف لاملفردا   ملعرفة لفهمقبل الكالم. حيث  ط
الكالم بعد هذه األشيوء. فلذلك تعليم مهورة  إنتوجلالتراكيب لالجمل خالل أذنهم حتى 
 اتاستموع مهم عند املتعلم املبتدئ لاملبتكر.
موع باحوجة إلى املودة املنظمة، لالطريقة الصولحة، لالوسوئل تعليم مهورة اتاست
اللغة العربية خوصة مهورة   الجديدة لالحديثة. ألن كمو هو املعرلف، أن تعليم
اتاستموع في املدارس لاملعوهد موزال استخدم الطرق لالوسوئل القديمة. كمو قول 
احوضر للغة العربية مو في باحثه أن املعلم أل امل  (Joko Warsito)لرسيتوا جوكو
  3استخدم الوسوئل الحديثة مثل فسبوك في التعليم.
مع أن هنوك تعليم اللغة اتانجيليزية قد تطور  تطورا سريعو بوستخدام 
مجموعة من الوسوئل الحديثة لتكنولوجيو مثل الباحوث التولية: باحث في اتاحود 
لبةة موهب الفي تعليم اللغة اتانجيليزية لتنمي 0.2تكنولوجيو الشبكة 
َ
 4لميولهم، ط
ليزية ألغراض اتاقتصود في الفصل الواقع إلى تانجلباحث في تغيير شكل تعليم اللغة ا
                                                 
2 Nuril Mufidah And Abdur-Rasheed Mahmoud Mukadam, “Wasilah Al-Kharithah Al-Mafahim Fi 
Ta’lim ‘Ilm Al-Sharf Li Tulab Al- Jami’iy” 11, No. 2 (2019): 1–6, Https://Doi.Org/10.24042/Albayan.V. 
3 Joko Warsito, “Eksperimentasi Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Facebook Di Pusat 
Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017” 
(2017). 
4 Mohammed H. Tamimi, “Integrating Web 2.0 Technologies In Learning : Using Facebook Group 
And Byki In English Language Courses,” Ijaes : International Journal Of Arabic-English Studies 17 
(2017): 85–108. 
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لبةال لحصول الفصل اإللكترلني حيث 
َ
م خالل اإلنترنت ث التعليممجموعة من مواد  ط
مو من هذه املواد إنتوجو لغويو خالل بولر بوينت أل املقولة لأخيرا هنوك التقييم ب رد  
لاستخدام املاحوضر  6لتأثير استخدام برنومج أندرليد في تعليم مهورة الكتوبة، 5يعمل،
حتى هنوك تقييم استخدام تكنولوجيو في تعليم  7الوسوئل اإللكترلنية في التقييم،
  8اللغة اتانجيليزية.
ستخدم تكنولوجيو في التعليم مند لحظة. او في تعليم اللغة العربية موزال أخذ ل أم
عن تنمية لسوئل  تتكلمل  تباحثالباحوث لاملقوتا  العلمية التي  ذا منظور منله
تاحدث عن تنمية الذي   (Eko)مثل باحث إيكو  التعليم الحديثة موزالت قليلة لمبكرة. 
لبةللغة العربية بسبب ميول ال macromedia flash 8الوسوئل خالل 
َ
في تعلم اللغة  ط
نوعة لالوسوئل املبتكرة مع أن الوسوئل املنتجة العربية ضعيفة لنقصون الطريقة املت
من تاحدث عن لسوئل التواصل اتاجتموعي لباحث أذكيو الذي  9منهو لقد تركهو كثيرلن.
الوسوئل البديلة في تعليم اللغة العربية مع أن هذه الوسوئل قد طلعت في  كونهو
  10لسيلة أسوسية. كونهوالسنوا  املوضية ل 
                                                 
5 Li Yan, “Teaching Business English Via Computer-Mediated Communication,” Journal Of 
English Language Teaching 7, No. 4 (2019): 16–21. 
6 Mohammed Habib Abba, Muhammad Ali Mustapha, And Mohammed Goni Bukar, “Influence Of 
Mobile Learning On Students Essay Writing In English Language,” International Journal Of English 
Language Teaching 7, No. 4 (2019): 30–35. 
7 Aissa Hanifi, “Electronic Evaluation: Facts, Challenges And Expectations,” International Journal 
Of English Language Teaching 7, No. 4 (2019): 1–5. 
8  Hanan Tawil, “Enhancing Language Learning Through Technology,” Journal Of English 
Language Teaching 7, No. 2 (2019): 1–18. 
9 Eko Herry Utomo, “Pemanfaatan Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Macromedia Flash 8 
Untuk Meningkatkan Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas X Man Purwodadi Grobogan,” Lisanul’ Arab: 
Journal Of Arabic Learning And Teaching 2, No. 1 (2013): 12–16. 
10 Azkia Muharom Albantani, “Social Media As Alternative Media For Arabic Teaching In Digital 
Era,” Alsinatuna: Journal Of Arabic Linguistics And Education 4, No. 2 (2019): 148–61, 
Https://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004. 
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مى لطور الوسوئل التعليمية خالل برنومج بولر بوينت باحث نسوء الجميلة الذي ن
قديمة التي اعتود املعلم استخدامهو في الوسيلة الهذه هي  11في املفردا  العربية،
باحث أيشوم لأمي الذي نمى لطور لسوئل ثعبون لسلم في تعليم اللغة   التعليم.
القراطيس لتا  ، مع أن هذه الوسوئل مستخدمة12العربية لطالب املدرسة اتابتدائية
من هذه النقطة تا بد أن يستخدم املعلم الوسوئل الحديثة باحسب اإللكترلني. 
 مثل استخدام برنومج أندرليد.   لاملبتكرة في تعليم اللغة العربية
تعليم اللغة العربية بوستخدام برنومج أندرليد من شيئ جديد. ألن املعلم 
لوسوئل إتا قليال. لهنوك بعض الباحوث لاملاحوضر في اللغة العربية مو استخدم هذه ا
ر في جومعة سالتيجو  عن تنمية لتطوير برنومج أندرليد في تعليم اللغة العربية. طو 
على العلوم الطبيعية ملسوعدة  نوء  اتاسالمية الحكومية برنومج تعليم اللغة العربية ب
لبةال
َ
لبةقدم إلى لهذا البرنومج م لتسهيلهم لتشجيعهم في تعليم اللغة العربية ط
َ
 ط
، ليقتصر البرنومج على التراكيب العربية لقراءتهو لتايباحث عن املواد العلوم الطبيعية
  13األخرى.
لالباحث اآلخر عن "تصميم برنومج أندرليد تعر ف اللغة العربية اتابتدائية 
بتدأ البوحث من البرامج املوجودة التي تقدم بصور بسيطة اكوسيلة التعليم" الذي 
                                                 
11 Nisaul Jamilah, Guntur, And Amiruddin, “Pengembangan Media Pembelajaran Power Point 
Ispring Presenter Pada Materi Kosakata Bahasa Arab Peserta Didik Kelas V Mi Tarbiyatul Athfal 
Lampung Timur Abstrak,” Al Mahara Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 5, No. 1 (2019): 141–50, 
Https://Doi.Org/10.14421/Almahara.2019.051-08. 
12 R Umi Baroroh And Aisyam Mardliyyah, “Pengembangan Media Permainan Ular Tangga Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab,” Ijaz Arabi Journal Of Arabic Learning 2, No. 1 (2019): 64–76, 
Https://Doi.Org/10.18860/Ijazarabi.V2i1.5445. 
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يم الكتوبة العربية، لالصو ، لالصمومو  بدلن الصور املتاحركة، بهذا مثل تقد
لبةالبرنومج شعر ال
َ
بومللل، فوقترح بتكوين البرنومج املستخدم صورا متاحركة كوملة  ط
هنوك أيضو الباحث عن تنمية برنومج  14لهذا البرنومج لتالميذ املدرسة اتابتدائية.
ومهو مركز تطوير اللغو  بجومعة سلطون أندرليد في تعليم اللغة العربية الذي أق
رتكز على مهورة الذي ا (UIN Sultan Syarif Kasim)شريف كوسم اإلسالمية الحكومية 
القراءة لالكتوبة، لصنف هذا البرنومج ألن تطور تكنولوجيو اتاتصول الذي جعل 
لبةال
َ
 استخدام املاحمول الذكي في كل أنشطتهم حتى حوجة املاحمول الذكي كاحوجة ط
  15األكل.
ل من يطور الوسوئل التعليمية خالل أندرليد بشكل اللعبة لتنمية مهورة الكالم، 
تطويير مهورة الكالم لطالب املستوى املتوسط لستخدم لتنمية ل اي هذا البرنومج أ
بشير لأصدقوئه طور لنمى أيضو برنومج أندرليد لتعليم  16)املدرسة املتوسطة(.
ي املفردا  العربية بوستخدام م لبةمشكلة نقصون ميول الحل  ل (ADDIE)دخل أد 
َ
 ط
                                                                                                                                                 
13 Wakhidati Nurrohmah Putri And Arif Billah, “Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab 
Berwawasan Sains Berbasis Mobile Android,” Lisania: Journal Of Arabic Education And Literature 3, No. 
2 (2019): 163–79. 
14 Dewi Tresnawati And Rian Fardian Rizqi, “Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Dasar Bahasa 
Arab Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Android,” Algoritma 14, No. 2 (2017): 325–33, 
Http://Journals.Sttgarut.Ac.Id/Index.Php/Algoritma/Article/View/59. 
15 Idria Maita, Zarnelly, And Arabiyatul Adawiyah, “Pembelajaran Interaktif Bahasa Arab Berbasis 
Android,” Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi, 2018, Http://Ejournal.Uin-
Suska.Ac.Id/Index.Php/Rmsi/Article/View/6227. 
16 Novita Kusumadewi Et Al., “Mvr Abbas : Mutimedia Virtual Reality Game Berbicara Bahasa 
Arab Untuk Siswa Jenjang Menengah Pertama,” Arabi : Journal Of Arabic Studies 4, No. 1 (2019): 45–54. 
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 عنحكيم لزحيرا نمى لطور القوموس اإللكترلني  17لمللهم في تعلم اللغة العربية.
لبةمصطلحو  الباحوث في اللغة العربية لتسهيل ال
َ
  18لحصول عليهو.ل ط
لالتطورا  للوسوئل من الباحوث السوبقة، عرف أن هنوك مجموعة من التنميو  
لبةمشوكل تعليم اللغة العربية من نوحية ميول الحل  ليمية لالتع
َ
، لرغبتهم، لصعبة ط
بباحث  تلك األمور منوسبة، لنقصون الوسوئل التعليمية لغير ذلك، ل تعليممواد ال
لبةمشكلة ال لحل  البوحث 
َ
بجومعة سوراكرتو اإلسالمية الحكومية من مهورة  ط
باحث في تنمية الوسوئل وبقة ألنه بولباحوث الس مختلفاتاستموع. لهذا الباحث 
في تنمية الوسوئل  تالتعليمية املركزة في مهورة اتاستموع لالباحوث السوبقة باحث
التعليمية للمفردا ، لقواعد اللغة، لمهورة الكالم، لمهورة القراءة، لمهورة الكتوبة. 
لم فلذلك حصل البوحث على أن تنمية برنومج تعليم اللغة العربية من شيئ مهم، ل 
ينمي ليطور برنومج أندريد املخصص في تعليم مهورة اتاستموع. فبهذا السبب، قدم 
 تصميم الوسائل التعليمية ملهارة االستماع خالل أندرويد" البوحث املوضوع "
 
 منهج البحث
هرردف الباحررث إلرررى لالتنميررة. ل  الباحررث مررردخل الكيفرري لاسررتخدم نررروعجررري الباحررث ب
لبرةملهرورة اتاسرتموع خرالل أندرليرد لردي ال تنميرة لتطروير الوسروئل التعليميرة
َ
املشرتركين  ط
                                                 
17  Ramlah Basyir, Moch Kautsar Sophan, And Rika Yunitarini, “Rancang Bangun Aplikasi 
Android Media Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab Bergambar Dengan Menggunakan Model 
Pendekatan Addie,” Jurnal Ilmiah Edutic 3, No. 1 (2016): 1–9. 
18 Muhammad Hakim Azzikri And Zukhaira, “Pengembangan M-Kamus Istilah Penelitian Dalam 
Bahasa Arab Bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang,” Lisania: Journal Of 
Arabic Education And Literature 3, No. 2 (2019): 128–42. 
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فررررري برنرررررومج تررررردريبو  اللغرررررة العربيرررررة بمركرررررز تطرررررويير اللغرررررو  جومعرررررة سررررروراكرتو اإلسرررررالمية 
 .0تاحديررررررد اتاحتيوجررررررو ، . 1يعنرررررري:   19الحكومية.لاسررررررتخدم خطرررررروا  التنميررررررة لسررررررديمون
التصررحين مررن . 6، . اإلنترروج5. تنميررة أدلا  التقيرريم، 4. تنميررة املررواد، 3تقريررر األهررداف،
بخطروا   ةسروليمتلهذه الخطروا   النتيجة : الوسيلة.. 7، خبراء الوسوئل ل خبراء املواد
اختور البوحث هذه الطريقة ألن الباحث يهدف  20بورك لجول في طريقة الباحث لالتنمية.
 إلى إنتوج البرنومج التعليمي األندرليد في تعليم اللغة العربية. 
، يمكررررن أن تجررررري هررررذه األنشررررطة بطررررريقتين، دراسررررة املكتبررررة اجددددا تحديددددد اال تي
بجمررررررع املعلومررررررو  لاملعررررررورف املتعلقررررررة بتنميررررررة  دراسررررررة املكتبررررررة جررررررر  21.لدراسررررررة امليرررررردان
راسررررة امليررررردان الوسرررروئل التعليميررررة خررررالل أندرليررررد املخصررررص فررررري مهررررورة اتاسررررتموع. أمررررو د
  بجومعرررة سررروراكرتو اإلسرررالمية رتكز علرررى جمرررع البيونرررو  املتعلقرررة بمركرررز تطرررويير اللغرررووفررر
لبرةالحكومية من حيرث إجرراء التعلريم لمنو،جره، لميرول لمواهرب ال
َ




. تابرررررد فررررري تكررررروين أدلا  التقيررررريم أن يراعررررري املبرررررودئ التوليرررررة: تنميدددددة أاوا  التقيددددديم
لاملعنرررررروي، لاملخطررررررط لاملررررررنظم، التوجيرررررره إلررررررى األهررررررداف، لاملترابطررررررة، لالشررررررومل، لالتربرررررري 
                                                 
19 Arief S. Sadiman Et Al., Media Pendidikan: Pengertian,Pengembangan, Dan Pemanfaatannya, 
2018. 
20 Amalia Firdausia, Imam Asrori, And M. Ahsanuddin, “Pengembangan Media Pembelajaran 
Bahasa Arab Siswa Kelas X Sman 8 Malang Berbasis Web Offline,” Alsun Universitas Negeri Malang 1, 
No. 1 (2012). 
21 Lili Suryani And Ishartiwi Ishartiwi, “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Bahasa Arab 
Untuk Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,” Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan 1, No. 1 (2014): 
65–83, Https://Doi.Org/10.21831/Tp.V1i1.2460. 
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الواحرد مرن أدلا  التقيريم هرو  22لاملوضروعي لالعرودل، ليتروافر شررلح الصرحة لالثبرو .
اتاختبور. أمو هنوك أنواع اتاختبور منهو اختبور املقرول لاختبرور املوضروعي. اختبرور املقرول هرو 
توصررريف الطرررالب فرصرررة مسررتقلة إلجوبتهرررو بول أعطررو تكررروين مجموعرررة مررن األسررر لة التررري 
الطرررالب و  عطررأ)التعبييررر(. أمررو اختبررور املوضرروعي هررو تكرروين مجموعررة مررن األسرر لة الترري 
  23اتاختيورا  في إجوبة األس لة )اختيور من متعدد(.
جرررررري هرررررذا النشرررروح برررررثالث خطرررروا ، منهرررررو التصرررررميم خررررالل برنرررررومج برررررولر اإلنتددددا   
، لتاحويرل (Ispring)رينج ببرنومج إسرب (flash)بوينت، تاحويل ملف بولر بوينت إلى فليسه 
تابرد فري ، التصحيح مد  خردءاا الوسدائل وخردءاا املدواا برنومج فليسه إلى برنومج أندرليد.
الباحرررررررث لالتنميرررررررة خوصرررررررة فررررررري تنميرررررررة الوسررررررروئل التعليميرررررررة هنررررررروك التصرررررررحين مرررررررن خبرررررررراء 
التصررحين مررن خبررراء الوسرروئل يشررتمل علررى تصرروميم الوسرروئل،  24الوسرروئل لخبررراء املررواد.
صرررررحين مرررررن خبررررراء املرررررواد يشرررررتمل علررررى مرررررحة املرررررواد املوجررررودة فررررري الوسررررروئل إمرررررو لأمررررو الت
هرررو اإلنتررروج األخيرررر بعرررد التصرررحين مرررن نوحيرررة  النتيجدددة صررررفيو، لناحويرررو، لاختيرررور املرررواد.
 التصميم لاملودة للبرنومج أندرليد.
 
 نتائج البحث
                                                 
22 Moh Ismail And Aufa Alfian Musthafa, “Pengembangan Materi Tes Keterampilan Menyimak 
Bahasa Arab Menggunakan Moodle Untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak Mahasiswa Universitas 
Darussalam Gontor” 13, No. 2 (2018): 28–49. 
23 Muhbib Abdul Wahab, “Perkembangan Tes Bahasa Arab Standar Di Indonesia,” Institutional 
Repository Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. 
24 Resti Yektyastuti And Jaslin Ikhsan, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android 
Pada Materi Kelarutan Untuk Meningkatkan Performa Akademik Peserta Didik Sma,” Jurnal Inovasi 
Pendidikan Ipa 2, No. 1 (2016): 88–99, Https://Doi.Org/10.21831/Jipi.V2i1.10289. 
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لتعلرريم  الوسرروئل التعليميررة هرري جررزء الررذي تاينفصررل لتا يتجررزأ مررن إجررراء التعلرريم.
لقبرررل أن يكتسرررب بهرررذه املهرررورة، حصرررل  25اللغرررة العربيرررة مرررعخرا يرتكرررز علرررى أربرررع مهرررور ،
لبةال
َ
على اسرتيعوب املفرردا  لالقواعرد العربيرة، لكلهرو باحوجرة إلرى الوسروئل التعليميرة.  ط
لبرررررةنمرررري الوسررررروئل لتعلررررريم املفررررردا ، فاحصرررررل علرررررى أن كفرررروءة الن طرررررور ل فهنرررروك مررررر
َ
فررررري  ط
فرررررروملفردا  نقطررررررة معرفررررررة أسوسررررررية  26ورة لمفرررررررداتهم متزايرررررردة.اكتسرررررروب املفررررررردا  متطرررررر
تاكتسوب مهورا  األربع. لغير ذلك القواعد من املعرفرة األسوسرية بعردهو، فتعليمهرو مهرم 
نمررى الوسرروئل لترقيررة اكتسرروب هنرروك أيضررو مررن طررور ل لرردي الطررالب لالدارسررين العربيررة. ف
ل أندرليرد فعروتا لعمليرو نظررا القواعد العربية، فاحصرل علرى أن الوسروئل التعليميرة خرال
لبرةمن نتوئج تصحين الخبراء لتطبيق لل
َ
لبرةمرع أن ال  27.ط
َ
تابرد أن يفهرم القواعرد قبرل  ط
 تطبيق في املهورا .
الباحرروث املتعلقررة بولوسرروئل التعليميررة للمهررورا  العربيررة األربررع. نوفيتررو صررنعت أمررو 
لبرررةصرررل اللتعلررريم مهرررورة الكرررالم، فاح Virtual Reality)  VR)الوسررروئل
َ
بهرررذه الوسررروئل  ط
، يرجررى مررن 28الرقمرري املعررورف لاملعلومررو  العربيررة املتوتوليررة خررالل الفصررل اإللكترلنرري أل
لبررةهررذا الواقررع لجررود الترردريبو  لرردي ال
َ
كرروألحوال املوجررودة فيهررو. إدريررو صررنعت برنررومج  ط
لبرررةأندرليرررد لتنميرررة مهرررورة ال
َ
لبرررةفررري القرررراءة لالكتوبرررة، فاحصرررل علرررى أن ال ط
َ
احمسرررون يت ط
                                                 
25 Puti Zulharby, Yumna Rasyid, And Nuruddin, “Ta’lim Al-Imla’ Bi Al-Wasit Al-Muta’addidah 
Li Tarqiyyah Maharah Al- Kitabah Fi Al-Lughah Al-‘Arabiyyah,” Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab 11, No. 2 (2019): 194–213, Https://Doi.Org/10.24042/Albayan.V. 
26 Basyir, Sophan, And Yunitarini, “Rancang Bangun Aplikasi Android Media Pembelajaran Kosa 
Kata Bahasa Arab Bergambar Dengan Menggunakan Model Pendekatan Addie.” 
27 Putri And Billah, “Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab Berwawasan Sains Berbasis 
Mobile Android.” 
28 Kusumadewi Et Al., “Mvr Abbas : Mutimedia Virtual Reality Game Berbicara Bahasa Arab 
Untuk Siswa Jenjang Menengah Pertama.” 
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فمررن الباحرروث السرروبقة الترري ترتكررز  29ليتجررذبون تعلررم العربيررة بوسررتخدام هررذه الوسرروئل.
علررى تنميررة الوسرروئل التعليميررة خررالل أندرليررد املركررزة فرري املفررردا ، لالقواعررد، لالكررالم، 
 لالقرررراءة، لالكتوبرررة، كلهرررو بررردأ  بوملشررركلة لجررروء 
 
هرررو بصرررنع لتكررروين الوسررروئل التعليميرررة حل
فمهورة اتاستموع من إحدى املهورا  األربرع تايمكرن اسرتغنو هو مرن تكروين  خالل أندرليد. 
لصررررررنع الوسرررررروئل التعليميررررررة خررررررالل أندرليررررررد. فباحوجررررررة إلررررررى املاحررررررولتا  لالجهررررررود فرررررري صررررررنع 
 الوسوئل التعليمية خالل أندرليد بولخطوا  الصولحة.
هرررذا هرررو الباحرررث املسرررتخدم إلنتررروج شررريئ معرررين، لتاختبرررور فعوليرررة  طرررويير الباحرررث لالت
لالنتيجررة األخيررررة لهررذا الباحررث برنرررومج أندرليررد لتعلرريم مهرررورة اتاسررتموع لطرررالب  30النترروج.
مركرررررز تطرررررويير اللغرررررو  بجومعرررررة سررررروراكرتو اإلسرررررالمية الحكوميرررررة. لتكررررروين هرررررذا البرنرررررومج، 
 هنوك بعض الخطوا  التي أخذهو البوحث. لالشرح في ذلك مو يلي:
 تحديد اال تياجا 
د اتاحتيوجيررررررو . ليجررررررري تاحديررررررد اتاحتيوجيررررررو  بدراسررررررة برررررردأ إجررررررراء الباحررررررث بتاحديرررررر
املكتبررررررررة لدراسررررررررة امليرررررررردان. دار  دراسررررررررة املكتبررررررررة بمطولعررررررررة املقرررررررروتا  العلميررررررررة لالكتررررررررب 
لالباحررروث. لحصرررل منهرررو أن تعلررريم اتاسرررتموع باحوجررة إلرررى األهرررداف املعينرررة لمرررواد التعلررريم 
إلرى  ةوجراحبل  31لالتقيريم،لطريقرة التعلريم الصرولو لالوسروئل التعليميرة املنوسربة  ةاملنظمر
                                                 
29 Maita, Zarnelly, And Arabiyatul Adawiyah, “Pembelajaran Interaktif Bahasa Arab Berbasis 
Android.” 
30  Ibadi Rohman, “Arabic Puzzle Book Pengembangan Media Interaktif Untuk Ketrampilan 
Membaca Bagi Siswa Kelas Iv Mi Di Kota Semarang,” Journal Of Arabic Learning And Teaching 5, No. 1 
(2016): 11–16. 
31 Qomi Akid Jauhari, “Pembelajaran Maharah Istima Di Jurusan Pba Uin Maulana Malik Ibrahim 
Malang,” Tarbiyatuna 3, No. 1 (2018): 129–52. 
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 فررري التعلررريم  لاملرررودة األسوسرررية  لررردي الطلبررة ألن كرررالم العربيررة تاسرررتموع لسرريلة الصرررو  
لأيضو ياحتوج إلى اتاسرتراتجية  32، اتاستراتجية لالتقنية املنوسبة في تعليم مهورة اتاستموع
جمعهرررو فررري لكرررل هررذه األشرريوء يمكررن أن ي 33لالتقنيررة املنوسررربة فرري تعلررريم مهررورة اتاسرررتموع، 
لبرنررررررومج Lectora Inspire) 34)الوسرررررروئل مثررررررل البرنررررررومج املصررررررنوع مررررررن لكتررررررورا انسررررررفير 
 .(36ISMIK  (Istima’ Asyik لبرنومج إسمك 35أندرليد
ي مركرررز تطرررويير اللغررو  إن جمرررع البيونررو  املتعلقرررة بمرررو لقرررع فررري ميررردان الباحرررث هرررى فررر
 بجومعرررررررة سررررررروراكرتو اإلسرررررررالمية الحكوميرررررررة. حصرررررررل البوحرررررررث أن ال
َ
لهرررررررم مسرررررررتويو   لبرررررررةط
ررهم خرريجين مرن املردارس العومرة التري تايعلرم اللغرة العربيررة  التعلريم املختلفرة مرع أن أك
، أمرو الخرريجين مرن املردارس اإلسرالمية لاملعوهرد (SMA, SMK)  % 63  إتا قلريال بتقردير
رررررهم يشررررعرلن بومللررررل ألن املاحوضررررر يبقرررري اسررررتخدام (MA, Ponpes) %37بتقرررردير  ، لأك
لبرررة، لتعلررريم اتاسرررتموع يقصرررد كررري يسرررتطيع ال% 72لوسررروئل القديمرررة حررروالي الطررررق لا
َ
 ط
إجوبرررررة األسررررر لة فررررري اختبرررررور كفررررروءة اللغرررررة العربيرررررة، لالتعلررررريم مسرررررتخدم الكتررررروبين املسرررررمي 
بكتررروب الطولرررب لكتررروب التررردريبو . يتضرررمن كتررروب الطولرررب علرررى املرررواد املقرلئيرررة بشررركل 
                                                 
32 Hasan Hasan, “Keterampilan Mengajar Bahasa Arab Materi Istima Menggunakan Media Lagu,” 
Ittihad 15, No. 28 (2017): 41–51, Https://Doi.Org/10.35931/Aq.V0i0.7. 
33 M. Khalilullah, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Istima’ Dan Takallum),” 
Jurnal Sosial Budaya 8, No. 2 (2011): 219–35, 
Http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=275520&Val=7161&Title=Strategi Pembelajaran 
Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Istimaâ€Tm Dan Takallum). 
34 Muhammad Ediyani And Abdul Munip, “Pengembangan Materi Pembelajaran Maharoh Al-
Istima’ Berbasis Media Lectora Inspire Di Madrasah Aliyah Swasta Ulumuddin Lhokseumawe Aceh,” At-
Tajdid : Jurnal Ilmu Tarbiyah 6, No. 2 (2017): 197–226. 
35 Amin Ngaziz Al Jawawi, “Pengembangan Aplikasi Berbasis Android Dalam Pembelajaran I 
Stima’ Di Sdit Salsabila 3 Banguntapan,” Uin Sunan Kalijaga (2016), 
Https://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004. 
36 Novita Kusumadewi And Dhiva Ulhusna, “Ismik (Istima‟ Asik) Media Pembelajaran Berbasis 
Cross Cultural Understanding Terhadap Ketrampilan Menyimak Bahasa Arab Siswa Mts Kelas Vii,” 
Prosiding, 2019, 154–63. 
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أنررررواع األسرررر لة فرررري اختبررررور كفوئررررة اللغررررة  أمررررو كترررروب الترررردريبو  يتضررررمن علررررى 37الحرررروارا .
 38العربية لمجموعة التدريبو  عنهو.
 تقرير األهداف
ررو بوسررم األهررداف السررلوكية أل أهررداف الررتعلم( هرري  التعليميررةاألهررداف  عرررف أيض 
ُ
)ت
عبررورة عررن عبررورا  تصررف أل  39عبررورة عررن عبررورا  تصررف بوضرروح نترروئج الررتعلم املتوقعررة.
ا فأهرررداف تعلررريم  40علرررى القيررروم بررره بعرررد إكمرررول التعليمرررو . مرررو سررروف يكرررون املرررتعلم قرررودر 
أثنررروء الدراسرررة لالتاحصررريل مرررن القررردرة علرررى النطرررق السرررليم  تاحقيرررقمهرررورة اتاسرررتموع هررري 
لالتمييز بين األصوا ، لالقدرة على القراءة لالكتوبة لالقدرة علرى القرراءة لالكتوبرة بفهرم 
  41كالم املتاحدث الجيد هو أصال مستمع جيد.
لبرةليزيرة أن أهرداف تعلريم مهرورة اتاسرتموع مرعخرا هري توجيره التانجاللغرة اأمرو فري 
َ
 ط
فتقريررررر األهررررداف تابررررد أن  42ليزيررررة.ختبررررور اإلنجلترررردريبهم للقرررردرة علررررى إجوبررررة األسرررر لة فرررري ا
ن أن أهداف صنوعة لتكوين هرذه الوسروئل  يراعي دراسة املكتبة لدراسة امليدان. منهو عي 
لبررررةال ةلو سررررهل( 1هرررري:
َ
لبررررةفهررررم الل( 0اللغررررة العربيررررة خررررالل املاحمررررول الذك رررر ي، تعلررررم  ط
َ
 ط
لبرةفهرم الل( 3اختبرور كفروءة اللغرة العربيرة، اسرتراتجية لتقنيرة اجوبرة األسر لة فري 
َ
أنرواع  ط
                                                 
37 Abd. Faishol Et Al., Al Mahir : Al Juz Al Awwal Kitabu At Tholib, 2019. 
38 Abd. Faishol Et Al., Al Mahir : Al Juz Al Awwal Kitabu At Tadribat, 2019. 
39 Terry D. Tenbrink, “Instructional Objectives, Characteristics Of A Well-Written Objective, 
Characteristics Of A Useful Objective, Kinds Of Instructional Objectives,” 
Https://Education.Stateuniversity.Com/Pages/2098/Instructional-Objectives.Html, N.D. 
40  Wku Team, “Definition And Rationale Of Goals And Objectives - School Of Teacher 
Education,” Https://Www.Wku.Edu/Ste/Objectives/Definition_And_Rationale.Php, N.D. 
41 Harinah Binti Abdul Lathif, “Tadris Maharah Al Istima’ Fi Al Marhalah As Tsanawiyah Bi 
Madrasah Al Jayyid Al Islamiyah Singapura” (Uin Maulana Malik Ibrahim, 2014). 
42 Tao Pei And Jitpanat Suwanthep, “Effects Of Web-Based Metacognitive Listening On Chinese 
University Efl Learners’ Listening Comprehension And Metacognitive Awareness,” Indonesian Journal Of 
Applied Linguistics 9, No. 2 (2019): 480–92, Https://Doi.Org/10.17509/Ijal.V9i2.20246. 
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ولتردريبو  فري إجوبرة األسر لة ب ملمورسرة الطلبرة( 4األس لة في اختبور كفوءة اللغة العربية، 
 بأنفسهم.
 تنمية املواا
واد مررن اختيررور لتاحليررل املررودة املوجررودة فرري كترروب املرروهر الجررزء األلل تنميررة املرر  برردأ
)كتروب الطولررب لالترردريبو (. أخررذ منهررو النصرومل لالكتوبررة املنوسرربة للوسرروئل. ثررم تاحليررل 
احتيرروج الررنص إلررى الصررورة أل الرسرروم، لالصررمومو ، لالصررو  املوقررع فرري كررل الصررفاحو  
 في الوسوئل.
 تنمية أاوا  التقييم
اتاختبررور هررو أداة مررن بوحررث اتاختبررور كررأدلا  التقيرريم فرري هررذه الوسرروئل. اسررتخدم ال
لبةأدلا  التقييم املستخدم ملعرفة مدى قدرة لكفوءة ال
َ
في استيعوب املرودة. لاتاختبرور  ط
فيهرردف فرري صررنع التقيرريم، اتاختبررور فرري الكفرروءة.  43إمررو أن يكررون فرري الكفرروءة أم فرري املعرفررة.
بو  لكررل األنررواع مررن املررواد. فأخررذ البوحرررث نرروع اتاختيررور مررن لاتاختبررور معبررر بوسررم التررردري
لمعرفرة   44في إحصوء النتيجة موضوعيو ةلو املتعدد كأداة التقييم في هذه الوسوئل لسه
لنتيجرررة بعرررد اإلجوبرررة مبوشررررة. ألن الوسررروئل خوصرررة فررري جرررزء التقيررريم مصرررممة لتصرررحين ا
 بنفسه حتى يمكن معرفة النتيجة في كل التدريبو .
 ميم خالل برنامج بوربوينت وتحويلها إلى برنامج أندرويدالتص
                                                 
43 Foyewa R. A., “Testing And Evaluation In English Language Teaching - A Case Of 0 Level 
English In Nigeria,” International Journal Of English Language Teaching 3, No. 6 (2015): 32–40. 
44  Murti, Wiyanto, And Hartono, “Studi Komparasi Antara Tes Testlet Dan Uraian Dalam 
Mengukur Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas Xi Sma Negeri 1 Gombong,” Unnes Physics Education 
Journal 7, No. 1 (2018): 23–31. 
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حيرررررث  برنرررررومج بوربوينرررررت،تصرررررميم البرنرررررومج األندرليرررررد األلل فررررري اسرررررتخدم البوحرررررث 
يمكررررن لضررررع املررررواد الرسررررومية، لالصرررروتية، لالنصررررية خررررالل هررررذا البرنررررومج. ليلرررري تفصرررريل 
 التصميم خالل بوربوينت:
 الصفاحة الرئيسية .1
األسرررس الرئيسرررة فررري البرنرررومج يعنرررى مجموعرررة مرررن صرررمومو  تتضرررمن هرررذه الصرررفاحة علرررى 
  البرنومج التي بضغطهو تسير إلى الصفاحة املرجوة. هذه هي صورة الصفاحة.
 
 الصفاحة األللى للمواد :1الصورة 
 
 لكل النوع يشتمل على البيون لالشرح عن النوع من األس لة. هذه هي الصورة:
 
 : صفاحة املودة النوع األلل 2الصورة 
 
 صفاحة التدريبو  .0
Tasmim al-Wasail al-Ta’limiyyah... | Muhammad Nur Kholis, Abdul Ghofur, Muhammad Zaenuri 
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يتضررررررمن هررررررذه الصررررررفاحة علررررررى ترررررردريبو  مهررررررورا  اتاسررررررتموع. تتكررررررون هررررررذه الصررررررفاحة أربررررررع 
صررررمومو  للحصررررول علررررى الصررررفاحة الترررردريب. لكررررل صررررفاحة الترررردريب عشرررررة أسرررر لة الترررري 
لبةيمكن لل
َ
 أن يجيبوا بأنفسهم ليصحو بنفس البرنومج.  ط
 
 : صفاحة تدريبو  مهورة اتاستموع3الصورة 
  صفاحة التوجيهو .3
لاسرتخدام هرذا يتضمن هذه الصفاحة على إرشودا  لتوجيهو  استخدام هرذا البرنرومج. 




 : صفاحة توجيهو  استخدام برنومج أندرليد4الصورة 
صررررررمم خررررررالل برنررررررومج بوربوينررررررت، حررررررول البوحررررررث هررررررذه املررررررودة إلررررررى برنررررررومج  أنبعررررررد 
 رنومج أنديريد. أندرليد بوستخدام ب
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 : تاحويل املودة إلى برنومج أندرليد5الصورة 
 التصحيح م  خرءاا التصميم واملواا
التصرررحين مرررن الخبرررراء هرررو اختبرررور جررردلى املنرررتج الرررذي ترررم تطرررويره قبرررل اسرررتخدام 
املنرررررتج لالختبرررررور. نتيجرررررة التاحقرررررق مرررررن مرررررحة الخبرررررراء هررررري األسررررروس إلجرررررراء تاحسرررررينو  فررررري 
دف األسوسررررررر ي فررررررري التصرررررررحين ملعرفرررررررة مررررررردى صرررررررالحية اإلنتررررررروج لالهررررررر 45الوسررررررروئل املتطرررررررور.
النصرررروئن لاإلرشررررودا  لاتاقتراحررررو  مررررن الخبررررراء ثررررم  46للتجربررررة لاتاسررررتخدام فرررري التعلرررريم.
لتصرحين  تكون نقطة لإلنطالق في تصحين الوسروئل. أخرذ البوحرث الخبيررين مرن الخبرراء
 يعني الخبير في التصميم لالخبير في املواد.  البرنومج
 
 
                                                 
45 Andika Puspita Sari And Ananda Setiawan, “The Development Of Internet-Based Economic 
Learning Media Using Moodle Approach,” International Journal Of Active Learning 3, No. 2 (2018): 100–
109, Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Nju/Index.Php/Ijal. 
46 Pangadilan Rambe, “Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Inovatif Dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab Berbasis Web,” Arabi : Journal Of Arabic Studies 4, No. 1 (2019): 55–64, 
Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.24865/Ajas.V4i1.138 Pengembangan. 
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 تصحيح م  خبيء التصميمال .1
لهررررررررذا  47التصررررررررحين األلل يعنيررررررررى مررررررررن نوحيررررررررة التصررررررررميم فرررررررري أشرررررررركوله لإمكونرررررررره للضررررررررعه.
التصرررررحين ملعرفرررررة صرررررالحية لسررررروئل تعلررررريم مهرررررورة اتاسرررررتموع خرررررالل أندرليرررررد مرررررن نوحيرررررة 
لنتيجرة التصرحين مرن خبيرر التصرميم فري  عين البوحث خبيرا لاحدا للتصرميم. التصميم.
 :الرسم البيوني التولي
 التصحين من خبير التصميم :1جدول 
 معيار
 اختيار القيمة
1 2 3 4 
 V    تصميم الشكل
 V    التعوملي لالدينومي
  V   رسوم متاحركة
 V    تموم الصفاحة الرئيسية
 % 53،75 النتيجة
 
انطالقررررررو مررررررن التصررررررحين السرررررروبق، فخبيررررررر التصررررررميم يعبررررررر أن الوسرررررروئل التعليميررررررة ملهررررررورة 
 ل أندرليد صولو لالستخدام.اتاستموع خال
 التصحيح م  خبيء املواا .2
التصررحين الثرروني مررن نوحيررة لضرروع املوضرروع، لتنظرريم املررودة، للضرروع األهررداف، لمررحة 
لهررررذا التصررررحين ملعرفررررة صررررالحية لسرررروئل تعلرررريم مهررررورة  48اللغررررة املسررررتخدمة، لالداعمررررة.
                                                 
47 Novita Aryuntini Et Al., “Development Of Learning Media Based On Videoscribe To Improve 
Writing Skill For Descriptive Text Of English Language Study,” Jetl: Journal Of Education, Teaching, 
And Learning 3, No. 2 (2018): 187–94. 
48 Widya Adhariyanty Rahayu And Suastika Yulia Riska, “Pengembangan Media Pembelajaran 
Game Kosakata Bahasa Inggris,” Jurnal Ilmiyah Pendidikan 37, No. 1 (2018): 85–96. 
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املرررودة سررريأتي فررري  خبيرررر اتاسرررتموع خرررالل أندرليرررد مرررن نوحيرررة املرررودة. نتيجرررة التصرررحين مرررن 
 الرسم البيوني التولي:
 التصحين من خبير املواد :2جدول 
 معيار
 اختيار القيمة
1 2 3 4 
  V   مضمون أل املواد
 V    األهداف
 V    اللغة
  V   الداعمة
 % 57،5 النتيجة
 
سرتموع انطالقو من التصحين السروبق، فخبيرر املرواد يعبرر أن الوسروئل التعليميرة ملهرورة اتا 
  خالل أندرليد صولو لالستخدام.
 
 الخالصة
انطالقررو مررن الباحررث السرروبق، حصررل علررى برنررومج تعلرريم مهررورة اتاسررتموع اتابتكررورى 
لبررررررةخررررررالل أندرليررررررد التعرررررروملي لالتطبيقرررررري. فرررررريمكن لل
َ
بهررررررذا البرنررررررومج أن يررررررتعلم قواعررررررد  ط
سررتموع. لالدتالررة اتاسررتموع بولجيررد، فهررذا البرنررومج تائررق لمنوسررب لتعلرريم لتعلررم مهررورة اتا 
 57،5لنتيجة من خبيرر املرواد  % 53،75على ذلك أن نتيجة صالحية من خبير التصميم 
. فرررررريمكن بهررررررذا الباحررررررث زيررررررودة املعررررررورف لالعلرررررروم املتعلقررررررة بتنميررررررة الوسرررررروئل التعليميررررررة %
خوصررررة فرررري برنررررومج أندرليررررد الترررري أخررررد منهررررو عبرررررة لخبرررررة للمعلمررررين لاملاحوضرررررين فرررري اللغررررة 
علررريم مهرررورة اتاسرررتموع خرررالل برنرررومج أنررردرلد كرررولعالج البرررديل للتعلررريم الجررروري العربيرررة. لت
 حتى هذا اليوم.
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 الشكر والتنويه
لنشكر شكرا جويال من عميق القلب لكرل األطرراف املشرتركة لاملسروعدة فري إتمروم 
لإكمول هذا الباحث. إمو أن تكون املسوعدة من نوحية الردعم املرودي أم غيرر املرودي الرذي 
لبوحث. لخوصة لجومعة سوراكرتو اإلسرالمية الحكوميرة لجميرع األكرودميين الرذين طلبه ا
ياحثون إجراء هذا الباحث، حتي يرتم  البوحرث هرذا الباحرث بولطريقرة الصرحياحة لالنتيجرة 
   .املمتوزة
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